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えた病院 32 施設（平成 26 年 10 月 1 日公表）と、
入所施設を備えた社会福祉施設 119 施設（平成















































　調査対象施設 151 施設のうち、76 施設から
回答が得られ（回収率 50.3%）、回答に不備の見




床数 100 ～ 199 床が 7 施設（46.6%）と半数を占







20 ～ 50 人が 20 施設（33.9%）、51 ～ 99 人が 11










































































たのは 57 施設（77.0%）で、なしは 17 施設
（23.0%）であった。施設の種類別では、病
院 15 施設の内 13 施設（86.7%）、社会福祉






































































































































































平成 20 年 12 月 5 日．
文部科学省（2012）：新な未来を築くための大学
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科目「ボランティア活動」構築のための基礎調査
